




sia antaraJabatan yang mempunyai
peranan penlmg dalam pembangu
nan pertanian di negara üü yang
mengkhusus kepada sektor per
ikanan
Berdasarkan sejarah Jabatan ter
sebut yang telah ditubuhkan 114
tahun lalu dan banyakmeniti kege
milangan terutama sejak dinaik
tarafpada 1971
Ketika era sebelum merdeka ak
trriti perikanan tempatan lebih ter
tumpu kepada kegiatan kecü ke
cilan seperti menangkap ikan kap
sebelum ternakan udang diperke
nalkan
la berkembang kepada temakan
kerang ikan hiasan lampam jawa
kap india dan udang galah selain
temakan siput sudii
Namun sejak penubuhannya
beberapa pencapaian yang boleh
dibanggakan telah tercatat sesiiai
dengan perkembangan dan keper
luan semasa sektor perikanan meli
puti temakan akuakultur tangka
pan ikan laut dalam dan laut lepas
serta program pembanguan biote
knologi
Sebagai contoh Malaysia meru
pakan negara peitama di dunia
yang berjaya membiakkan udang
galah atau nama saintinknya
Macrobrachium rosenberghii selain
kajian pembiakan ikan arowana
untuk tujuan eksport
Pencapaian lam tennasuk pem
biakan ikan namoir pupus tenna
suldah ikan suilgai seperti sebarau
pada 2001 lampam sungai dan
kerai knnyit 2002 baung dan
temoleb 2003 patm buah 2004
jelawat dan tengalan 2005 serta
ikan merah dan tapah pada 2006
Malah menerusi penyelidikan
dengan Universiti Putra Malaysia
UPM Pusat Penyelidikan Per
ikananAir Täwar PPPAT di Jelebu
Negeri Sembilan beriaya men
Jalanlfan luijiaii pemezicilan DNA
uirtuk pemetaan genetik udang ga
lagmenggunakan teknik molekular
Pusat yang sama juga berjaya
mewujudkan banak Sperma ikan
air tawar bagi tujuan pemuliharaan
dan mengelakkan kepupusan
Ketua Pengarah Jabatan Per
ikanan Datuk Junaidi Che Äyub
berkata itu antara sekian banyak
kemajuan dan perubahan dalam
sektor perikanan sejak negara men
capai kemerdekaan
Kemajuan tersebut melibatkan
pelbagai Subsektor tennasuk aku
akultur dan perikanan laut dalam
serta laut lepas ujamya
Beliau menjelaskan era Dasar
Ekonomi Baru DEB memberi
penekanan kepada menjadikan
induslri perikanan sebagai bidang
pemiagaan daripada keeil kecilan
sebelum ini
Ini sejajar dengan madamat
dalam rancangan pembangunan
lima tahunyang terkini Rancangan
Malaysia Kesembilan RMK 9 dan
tiga dasar pertanian yang ada se
takat ini tennasuk Dasar Perta
nian Negara Ketiga DPN3 sepan
jang tempoh 1998 2010
Dalam DPN3 sahaja tunipuan
diberi kepada akuakultur perika
nan tangkapan tut Halam danmga
pemerosesan
Menjelang 2010 pengeluaran
yang disasarkan ialah 2 071 tan
metrik meliputi 900 00 tan metrik
perikanan laut pantai 509 000
perikanan laat dalam dan akuakul
tur sebanyak 662 00 tan metrik
Dengan adanya tumpuan terse
but pelbagai program diperkenal
kan tennasuk Zon Industri Aku
akultur ZIA yang dilancarkan
Jannari tahun lalu diSungaiComo
Tasik Keriyir Terengganu
Program tersebut bertujuan me
labirkan usabawan akuakultur ber
pendapatan sekurang kurangnya
RM3 000 sebulan mencapaimada
mat meDgurangkan Imbangan Da
gangan BOT danmewujudkanka
wasan keka pengeluaran makanan
Temakan tersebut meliputi
udang ikan ikan hiasan keran ke
rarigan rumpai laut
Bagi industri perikanan tangka
yang bermula pada 1930 an
permtis program tersebut
apabila syarikat E I diberi
40 vesel pada 1987 untuk menja
lankan aktiviti tersebut
Kini jumlah lesen yaog dikeluar
kan untuk tujuan penangkapan
ikan laut dalamialah 903 manakala
sebanyak 500 000 tan metrik ikan
tangkapall disasarkan menjelang
2010
Tumpuan diberi kepada per
ikanan laut lepas khususnya kepada
tangkapan tuna yang mempunyai
potensi besar
Selain itu industri berasaskan
perikanan juga dipemebatkan seja
lar dengan matlamat mengukuh
kan industri asas tarn dellgan pen
genalan produk seperti simmi tuna
dan sotong dalam tin
Justeru menurut Junaidi in
dustri perikanan kini bukan sahaja
dianggap sebagai sumber protein
tetapi juga sebagai sumber eko
nomi
Kita juga menjalankan penye
Bdikan pengeluaranbenih air tawar
sejak sekian lama dan seiepas itu
serahkan kepada swasta untuk
meneruskannya kata beliau
Jabatan tersebut mempunyai pu
sat penyelidikannya sendiri di Batu
Maung Pulau Pinang dan Pusat
Penyelidikan Tanjong Demong Be
sut Pusat Penydidikan Ikan Air
Payau di Gelang Patah Pusat Pe
nydidikan Bemjl TJdäng di Pulau
Sa yak yang aktif menjalankan
kajian sejak daliulu lagi sertabeber
apa pusat perikanan lain
Mengenai ikan hiasan beliau ber
kata Malaysia menyasarkan untuk
mengehiarkan 800 juta ekor ikan
setahunmenjelang 2010 mesldpun
industri itu masih baru di negara
ini
Jabatan tersebutyang kini mem
punyai 2 500 pegawai dan kakitan
gan kmi memberi lebih tumpuan
kepada kuinpulan sasaran dengan
berfimgsi hinggake peringkat daer
ah
Ketika ditanya apakah kayu nknr
kepada kejayaan jabatan tersebut




Malah kita boleh berbangga
Malaysia kini tersenarai dalam 20
negara terbesar dalam pengeluaran
akuakultur ujamya
Namun katanya usaha pemban
gunan industri perikanan tidak ter
henti setakat itu sahaja sebaliknya
Jabatan tersebut telah memper
kenalkan projek perintis perikanan
berasaskan komuniti di Sungai
Triang di Längkawi yangbertujuan
mewujudkan sistem pengurusan
sumber perikanan secara lestari
untuk meningkatkan pendapatan
keluarga iielayan
